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Таким образом, по мере развития отношений и их длительности отмечается снижение интен-
сивности эмоциональной составляющей, негативных переживаний, партнеры становятся стабильнее в 
проявлении своих чувств, менее противоречивы. Психологическая дистанция в близких отношениях 
относительно постоянная и устойчивая характеристика. Стресс является одним из распространённых 
психических состояний в близких отношениях, а умение его преодолевать – условием сохранения и 
функциональности отношений. 
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Abstract. This article presents the results of a study of the dynamics of close relations between a 
man and a woman. As an indicator of the development of relations it is proposed to consider the mental state 
of the partners and its change. In the empirical study involved a couple consisting in intimate relationships 
more from one to twenty-three years. Results were obtained on the change in the mental state of the partners 
as their close relationships developed. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа особенностей когнитивного стиля по-
лезависимость – поленезависимость и копинг-стратегий представителей различных профессий, а так 
же взаимосвязей когнитивного стиля и стратегий преодоления. Статистически значимо доказана вза-
имосвязь стиля поленезависимость и таких копинг-стратегии, как «дистанцирование» и «бегство», а 
стиля полезависимость со стратегиями «самоконтроль» и «положительная переоценка». 
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Представление о когнитивных стилях как устойчивых индивидуальных различиях в способах 
организации информации и приобретаемого опыта, формируется в когнитивной психологии, когда 
возникают задачи обозначить межиндивидуальные различия в процессах получения и переработки 
информации, а так же выделить типы людей в зависимости от особенностей их когнитивной органи-
зации (Корнилова, Парамей, 1989). Когнитивный стиль рассматривается как наиболее обобщенное 
определение, которое может быть отнесено как к характеристике когнитивной сферы человека в це-
лом, так и к отдельным когнитивных атрибутам (Когнитивная, 2002). 
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В настоящее время интерес психологов к когнитивному стилю, несомненно, связан с его все-
проникающим влиянием на разные аспекты поведения человека в сфере общения, обучения, профес-
сиональной деятельности. По определению М.А. Холодной, когнитивный стиль - это индивидуально-
своеобразные способы переработки информации, которые характеризуют специфику склада ума кон-
кретного человека и отличительные особенности его интеллектуального поведения (Холодная, 2018). 
Затрагивается данный аспект изучения и связи с преодолевающим стресс поведением. Так, на сту-
денческих выборках были выявлены взаимосвязи продуктивных и непродуктивных копинг-стратегий 
с практическим и академическим интеллектом, личностными особенностями готовности к риску и 
рациональностью (Корнилова, 2010). 
Разнообразие подходов в современной психологии к выделению когнитивных стилей восхо-
дит к выделенному в рамках гештальт-психологических исследований параметру «полезависимость – 
поленезависимость» в рамках концепции «психологической диффеpенциации». Г. Виткин говорит о 
стабильных индивидуальных различиях в степени артикулированности восприятия самого себя, дру-
гих людей и окружающего мира, и более того, в основе аpтикулиpованности лежит «способность 
действовать, самоутверждаться, организовывать, использовать pелевантные факторы поля и контро-
лировать разрушительные силы в себе самом» (Шкуратова, 1997). На наш взгляд, это позволяет 
напрямую выходить на проблему ресурсного поведения в ситуации стресса и эффективного его пре-
одоления. Развивая идеи своей теории Г. Виткин предполагал, что полезависимые индивиды склонны 
к межпеpсональной оpиентации, а поленезависимые - к импеpсональной. У последних малоэффек-
тивно межпеpсональное взаимодействие, но зато они достигают больших успехов в ситуациях, 
тpебующих способности к пеpестpуктуpиpованию. Что может нас ориентировать на различные ко-
пинг-стратегии, которые будут наиболее эффективно использоваться полезависимыми и поленезави-
симыми субъектами. Это может относиться, как к базовым стратегиям проблемно- и эмоционально-
ориентированного копинга, так и к более частным моделям преодолевающего поведения личности. 
В данной статье мы представим результаты анализа особенностей когнитивного стиля полеза-
висимость – поленезависимость и копинг-стратегий представителей различных профессий, а так же 
взаимосвязей когнитивного стиля и стратегий преодоления. В рамках выбранной темы использова-
лась методики «Тест включенных фигур Готшильда» и «Копинг-тест Лазаруса», обработка и интер-
претация результатов проводилась с использованием описательной статистики и коэффициента раз-
личий U-критерий Манна-Уитни. Выборку исследования составили 45 человек, в возрасте от 22 до 40 
лет, 20 из которых девушки, 25 – молодые люди, различных профессий. 
Все профессии были условно разделены на четыре группы: 1 -руководящая должность (мене-
джеры высшего и среднего уровня, а также люди руководящие «своим делом»); 2 - творческие про-
фессия (дизайнеры интерьера, актеры); 3 - программисты (работающие непосредственно с машинами, 
так и люди работающие в сфере информационных технологий); 4 - специалисты (юристы, бухгалтера, 
государственные служащие). 
Во-первых, нами был проведен анализ средних значений полезависимости – поленезависимо-
сти в соответствии с различными профессиями. У программистов и людей творческих специально-
стей больше проявлена поленезависимость (среднее значение 3,23 и 2,91 соответственно); у руково-
дителей и специалистов проявлена полезависимость (2,05 и 1,82 соответственно). Можно сделать вы-
вод, что руководители и специалисты больше зависят от социальных контактов, для них важным яв-
ляется ориентация на среду и они более внимательны к мнениям других людей. Такие характеристи-
ки подразумевают особенности этих профессий, т.е. важным моментом в их работе является обще-
ние, коммуникации, постоянные социальные пересечения; в принятии окончательного решения 
большое значение будет иметь мнение окружающих. В отличие от них программисты и люди творче-
ских профессий в основном поленезависимы. Для них социальные контакты не являются важной ча-
стью их деятельности, окончательный результат их деятельности в меньшей мере зависит от окру-
жающих. 
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Встает вопрос, выбирают ли люди профессии под свои индивидуальные качества личности 
или уже профессия задает направление в развитии, трансформации черт личности. По мнению Г. 
Виткина, когнитивный стиль является достаточно устойчивой личностной характеристикой, и место 
каждого индивида на шкале полезависимость-поленезависимость остается относительно постоянным 
(Берулава, 2001). Таким образом, из этого следует, что люди с такой характеристикой как, полезави-
симость будут выбирать себе профессии, где социальные контакты будут важным компонеотом рабо-
ты. А люди, с характеристикой поленезависимость будут предпочитать более индивидуализирован-
ный, автономный от других людей труд, связанный с информацией. 
Во-вторых, мы провели анализ средних значений копинг-стратегий среди различных профес-
сий. Программисты используют такие копинг-стратегии как дистанцирование (среднее значение 78) и 
бегство (77), чаще, чем другие копинг-стратегии. Получаем, что для людей в сфере IT способами со-
владания с негативными жизненными обстоятельствами являются такие сознательные механизмы, 
как отделение от ситуации и уменьшение ее значимости и усилия, направленные на избегание про-
блемной ситуации. Нужно сказать, что дистанцирование от проблемы может оказаться как продук-
тивной (как временный выход из напряженной ситуации) и непродуктивной (как бегство от пробле-
мы) стратегией. Руководители используют чаще такие копинг-стратегии, как принятие ответственно-
сти (82) и планирование решение проблемы (81). Руководители признают свою ответственность, роль 
в проблеме, фокусируются на изменении ситуации, прилагают усилия для ее решения, включая ана-
литический подход к проблеме. Но отрицательная сторона этой стратегии заключается в том, что 
применяя ее во всех ситуациях, независимо от работы, может повлечь за собой гиперответственность 
и в конечном итоге привести к неврозу. Специалисты чаще используют такие копинг-стратегии как 
самоконтроль (78) и положительную переоценку (82), они больше ориентированы на создание поло-
жительной переоценки проблемы и в негативных жизненных ситуациях они будут больше уделять 
внимания на регулирование своих чувств и действий. Люди творческих профессий больше исполь-
зуют стратегии дистанцирования (81) и положительной переоценки (79,2). Для людей творческих 
профессий больше свойственно отдалится от проблемной ситуации и переосмыслить ее в положи-
тельном ключе. 
Статистическая проверка описанных тенденций проводилась по группирующему признаку 
полезависимость-поленезависмость. Испытуемые были разделены на 2 группы: 1 – с преобладающим 
когнитивным стилем поленезависимость; 2 – с преобладающим когнитивным стилем полезависи-
мость. В результате получилось, что испытуемые с преобладающим стилем поленезависимость зна-
чимо больше используют такие копинг-стратегии, как «дистанцирование» (4,19 р<0,01) и «бегство» 
(4,03 р<0,01). А испытуемые с когнитивным стилем полезависимость значимо больше используют 
«самоконтроль» (-3,78 р<0,01) и «положительная переоценка» (-2,17 р<0,05). 
Поскольку люди с когнитивным стилем полезависимость выбирают чаще те сферы деятель-
ности, которые требуют частых социальных контактов, а в нашем случае полезависимыми являются 
руководители и специалисты, то можно предположить, что именно характер трудовой деятельности 
является причинным фактором выработки таких стратегий. Именно их профессия предполагает, при 
столкновении с негативными жизненными обстоятельствами, регуляцию своих действий и эмоций, 
принятие ответственности за происходящие события. 
Такая копинг-стратегия, как положительная переоценка ситуации говорит о том, что людям с 
характеристикой полезависимость необходимо важной сферой является социальные контакты. По-
скольку они являются ориентированными на общение, то и в сложных напряженных ситуациях будут 
искать поддержку извне, от окружающих. 
Определение ведущих стратегий у поленезависимых испытуемых, таких как «дистанцирова-
ние» и «бегство» можно объяснить тем, что поленезависимые люди менее зависимы от социума и 
происходит некоторый уход от проблем и переживание, без вербализации, как бы вытесняется. Такие 
стратегии считаются неэффективными. Например, негативным последствием стратегии избегания 
будут особенно велики при наличии долгосрочных стрессоров. Но в случае краткосрочных стрессо-
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ров такая тактика поведения может оказаться эффективной, так как уменьшает в восприятии интен-
сивность дистресса. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the peculiarities of the cognitive style of 
field dependence - independence of the role and coping strategies of representatives of various professions, 
as well as the relationships of cognitive style and coping strategies. The relationship between the style of 
field independence and such coping strategies as "distancing" and "flight" has been statistically significant, 
and the style of field dependence with "self-control" and "positive reassessment" strategies has been proved. 
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Аннотация. В статье выделены причины возникновения тревожности у детей в начальной 
школе, которые связаны как с внутренними факторами, так и с внешними источниками. Описаны 
особенности проявления тревожности детей младшего школьного возраста. Рассмотрены методы, 
приемы, средства, формы работы снятия и коррекции тревожности у младших школьников. 
Ключевые слова: тревожность, причины тревожности младших школьников, коррекция тре-
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Повышенная тревожность детей младшего школьного возраста является подавляющим фак-
тором развития личности ребенка в целом. 
Анализ исследований показывает, что высокий уровень тревожности создает угрозу не только 
психическому здоровью младшего школьника, но и способствует развитию предневротических со-
стояний. Повышенная тревожность оказывает отрицательное влияние на познавательное развитие 
ребенка, его поведение и учебную деятельность. 
Тревожность как эмоциональное состояние – это склонность индивида к переживанию трево-
ги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги (Психология, 1990). Тре-
вожность рассматривается как личностное образование и/или как свойство темперамента, обуслов-
ленное слабостью нервных процессов (Большой, 2003). А.М. Прихожан характеризует тревожность 
